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aen~an nama Allah Yang Haha me~asih Lagi Haha Penyayang 
Sesungguhnya pada binatang ternak. 
benar-benar terdapat pelaJaran YanR 
panting bagi kamu .. · Rami memberi minum 
kamu dari air ~8r yang adadalam perutnya 
dan (juga) pada binatang-binatang ternak itu 
terdapat faedah yang banyak untuk kamu, dan sebagian 
dari padanya kamu makan (Q .. S., Al Hu#minun: 22) 
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Setelah mempelajari dan menguji dengan 8ungguh-Bungguh, kami 
berpendapat bahwa tulisan ini baik ruang lingkup maupun kwalitas­
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RINGKASAN 
Penelitian respon ovarium terhadap perlakuan BUperO­
vulasi berulang dilakukan terhadap tiga kelompok kambing 
dengan masing-masing kelompok terdiri dar1 lima ekor. 
Superovulas1 dilakukan den~an men~gunakan preparat hor­
. 
mon PMSG dan HOG dengan selang waktu dua bulan sebaga1 
perlakuan P1 dan satu bulan seba~aN perlakuan P2 sedang­
kan kelompok yang lain adalah Buperovulasi tanpa ulangan 
Bebagai kelompok kontrol. Hasil yang diperoleh adalah 
jumlah rata-rata korpus luteum kelompok P1 5,0 ± 0,71 
. 

buah. P2 3.0 ± 0,71 buah dan kelompek kontrol 5.6 ± 1.14 
buah. Jumlah rata-rata folikel pada ovarium kiri dan 
kanan adalah kelompok P1 3.2 ± 0.84 buah. P2 4.0 ± 0.71 
buah dan kelompok kontrol 3,4 ± 1,67 buah. 
Setelah dilakukan uji Stat1stik den~an men~gunakan 
uji Anava d11anjutkan dengan Uji Beda Nyata Terkec11 
menunjukkan bahwa terdapat perbedaan yan~ nyata (p<0.05) 
pada korpus luteum antara kelompok kontrol (satu ka11 
superovulasi) dengan kelompok P2 <dua kali superovulas1 
selarig satu bulan), dan kelompok P1 (dua kall 
superovulasi selang dua bulan> dengan kelompek P2. 
Sedangkan antara kelompok kontrol dengan P1 tidak 
berbeda nyata (p>0,05). Jumlah rata-rata folikel pada 
ovarium ternyata dari uji stat1stik tidak berbeda nyata 
antara semua kelompok perlakuan (p>0.05). 
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